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編 集 後 記
国政のふがいなさに比べ、今、地方がおもしろい。その手法や方向性には様々な意見があるものの、大阪では
新しく強い風が吹こうとしている。Ｂ級のご当地グルメには多くの注文が入り、「ひこにゃん」などのご当地ゆ
るキャラも人気が高い。「もう国には頼れない。自分たちの力で地方から盛り上げていこう。」そんな機運が感じ
られる。
先日、某大学の泌尿器科同門会の学術集会に講師として招いていただいた。その懇親会で AKB ならぬご当地
アイドルグループのショーを楽しませてもらった。（名前は MMJ といいます。）同門会長さんのアイデアだとう
かがったが、久々に元気をもらった一日だった。
（小川 修）
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